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D=NMe2(1),   SMe(2),   OMe(3)
A
D
D=NMe2(4),   SMe(5),   OMe(6)
D=NMe2(7),   SMe(8),   OMe(9)
A=
A=
164±10 GM 36±3 GM 32±3 GM
75± 4 GM 55±3 GM 35±2 GM








? DALTON2011??????????? CAM-B3LYP/6-31+G*????????? 
????????????????????? 749?? 1060 nm?????????????
?????????2????D????A????????1????σ(2)?????164 GM?
?? D?? A???????? 9???? 12 GM????D/A???????σ(2)?????






???????????? BLD ??|µfg|2|Δµfg|2?????????????A ????
DCCH???? 4 – 6 ????BLD??????????|µfg|2 |Δµfg|2 ?????????
????? 3?? 
	 DCCH ???? A???????π???????? 1????????????????
???????????4 ? DCCH ?????????????????????(4a)???
???????????1 ??????????????????? 3???????????
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